










○●○ 第 5回専門分野別教育開発セミナーのご案内 ○●○ 
主催：金沢大学 大学教育開発・支援センター 
共催：金沢大学理工学域、後援：日本化学会 




   関谷 博（九州大学理学研究院化学部門教授） 
   「量子化学の基礎理論と分光実験による分子科学の理解」 
   中垣 良一（金沢大学医薬保健研究域薬学系教授） 
   「元素の周期律と量子論」 
   猪股 勝彦（金沢大学理工研究域物質化学系教授） 
   「有機合成化学と分子構造」 
議論 (16:35-17:40) 
・参加申し込み先：西山宣昭（大学教育開発・支援センター）  





○●○ 第 206回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：11月 27日（木）午後 4時 30分～午後 6時 
会場：角間キャンパス総合教育１号館 2階 大会議室 
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（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 












記述を行いました。追記するとともに、お詫び申し上げます。                   
（文責：評価システム研究部門 渡辺 達雄） 
